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--.. PIANO RECITAL 
Presenting students ofCarroll Meyer 
BSC ... uditorium 
Lullaby 
The Blacksni tl". 
The )llill on the Brook 
Parade Polka 
Four Landler 
Prelude in e minor 
Serenade of the Doll 
Mazurka Op 17, No 4 
The Little \Ihite Donkey 
u. 
MazQ.,rka, Op 63, No 1 
>.>haron Matson 
Julie Ann Be.kes 
Bruce :Mey<?r 
Shelley Of'till!lll. 
Ardie Hewitt 
Cathy Chivers 
Scott Ennis 
(! 
Drenila J{oski 
Variations on n NursGr.v Rhyme 
Gary Carter 
~'urkish March 
Christine RheaCI 
Malaquena 
Curtis Toyer 
Goll iwoggs Cake-VIn lk 
Patty Wallace 
l!OZI1rt 
liovrl!'lv 
Kullak 
Ar•ay 
Schubert 
Chopin 
Debussy 
Chopin 
I bert 
Chopin 
J'[ozart 
Moznrt 
Eecuona 
Debussv 
8:00 P. M. 
_, -MJI!<',IIlll.tlpiO!,"'!!i'; .. ~""IY..,-._,,....._,~ .. ---
l 
J.!ay 29 
Sonata Op 79 (~resto alla Tedesco) 
..,f;_ _;_ <2-CV 72~'-dic'Z'~: 
S<>nata !llp 53 (Waldstein) 
<;}ina llileycr 
Prelurle & Fur:ue in A flat mnjor 
Winter Winc1 Etudfl 
Jeff ShumVJay 
Beethoven 
Beet~">.oven 
Bl'lch 
Chopin 
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l.:':)L~ABY ••• , 
'I'RE '3:ACKSMIC:H, 
• . . . . . . . . . . 
SHARON MATSON 
• 
• 
• 
• 
MOZART 
ROWLEY 
:''-'E McLL ON THE BROOK 
PARADE POLKA • • 
• • • , , , KULLAK • • 0 • 0 • • 
• • 0 0 • • • 
JULIE ANN BAKES 
BRL'C:E MEYER 
• • • • A!:;AY 
II 0 o o • • 0 • • 0 0 • • • • • • • SC'o:rrTBERT 
SHELLEY OGDEN 
PREL.;DE 1\l E MIIDR, • . . . Q • • • • • • • • • • • CHOPIN 
AR.DIE HEWITT 
SERENADE OF THE DOLL. . . . .. . .. . • • • • • • • .DEBUSSY 
CATHY CHIVERS 
MAZURKA OP 17 ID 4 . . . . . . . . . • • CHOPIN 
I BERT THE L::TTLE WHITE DONKEY • • • • • • , 
SCOTT ENNIS 
• • • • 
MAZDRKA OP 63, ID 1 • 
• • • • • • 0 • • • • , • • , CHOPIN 
DRENDA COSKI 
VARIATIONS ON A NURSERY RHYME , • • • , , • • • , • MOZART 
GARY CARIER 
TcTRK!SH MARCH • • • 
0 • • • ~ • • • • • .. • • • • MOZART 
CHRISTINE RHEAD 
NA.LAQGENA • , • • • 
0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CURTIS TOYER 
GOi':,IWOGGS CAKE-WALK, 
• 0 • • • • • 
PATTY WALLACE 
SONATA OP 79 (Presto all Tedesca) • 
LISSA N!SHITANI 
SOl\~ATA OP 53 (Waldstein) .•••• 
GINA MEYER 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
PRELJDE & FLGUE IN A FLAT MAJOR • , • • • • WDT::'E R WIND ETUDE , , • • • • • • • 
JEFF SHUMWAY 
EEC:UONA 
DEBUSSY 
BEETHOVEN 
BEETHOVEN 
• , BACH 
• CHOPIN 
A.LBORAW DEL GRACIOSO . . . . . . . . . . . . . . . RAVEL 
TIM TOOMAN 
